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　　　One　Old　English　homily　fbr　Rogation　Days（HomS　441）depicts　a　scene　on
the　Judgment　Day　where　God　comes　down　from　heaven　and．interrogates　one　soul
after　another　about　what　they　have　done　during　their　lifetime．　God，　here　identified
with　Christ，　reveals　the　cross　on　which　he　suffe士ed　his　death　and　to　the　wounds　on
his　body　and　palms（HomS　4488－96）：
　　　　　　　Ponne．aetywe6　Drihten　pa　rode　pe　he　on　prowode　and　prer　scine61eoht
　　　　　　　ofer　ealne　middaneard，　and　he　aetyweδpa　wupda　on　his　sidan　and　paera
　　　　　　　neegla　swaδa　on　his　handum　pe　he　mid　waes　on　rode　gefeestnod　fbr　urum
　　　　　　　lufum．　Ponne　cwyδse　eca　Cyn圭ng　t6　anre　gehwylcum，“Men　6a
　　　　　　　leofestan，　sege　me　hwaet　gepohtest　Pu　066e　hweet　gecw｛£de　pu　066e　hweet
　　　　　　　gedydest　pu　on　binum　li　fe．　Syle　wed　be　pysum　eallum　pe　ic　fbr　6e　dyde
　　　　　　　and　fbr　6e　prowude．”
　　　　　　　Ponne　andswara6　se　man　urum　Drihtne　and　cwyδ，‘‘Neebbe　ic　amig　wedd
　　　　　　　to　syllenne　buton　n真ine　sawle．”2（Bazire　and　Cross　51；my　emphasis）
The　man　has　to　report　to　God　what　they　thought，　said　and　did　befbre　they　died。
He　is　then　told　to　give　God（Christ）their　wed　for　all　that　the　latter　did　and　suffered
負）rmankind．　The　man　answers　him，　saying　that　he　does　not　have　any　other　wed
than　their　soul．
　　　To　this　word　wed，　Bosworth　and　Toller’s　Anglo－5冒axon　D’c”oη砿y　gives　the
f（）110wipg　definition：‘‘a　pledge，　what　is　given　as　security；adowry；apledge，
solemn　promise，　engagement，　covenant，　compact”（“Wed［d］”）．　So，　the　man　is　told
to　give　a　pledge，　or　to　give　something　in　deposit．　He　has　to　make　a　covenant　with
God．　The　definition　in　the　dictionary　looks　towards　the　future．　The’word　is　to
signifンapledge　which　promises　and　ensures　that　something　will　be　done　or　given
in　the　fUture．
　　　The　word　ls　also　fbund　in　Beowulf：Beowulf　the　hero，　now　aged　king　of　the
Geats，　is　killed　after　fighting　a　dragon．　Wigla£his　thane，　sends　to　report　the
king’s　death　to　the　camp．　The　unnamed　messenger　tells　of　a　feud　in　the　past．　In
the　story，　King　Hygelac　of　the　Geats　is　said　to　have　once　rewarded　Eofbr　and
Wulf　for　slaying　King　Ongentheow　of　the　Swedes．　The　verses　that　tell　us　what
the　king　gave　to　one　of　the　two　warriors　run　as・fbllows（Beo　2997－98）：
　　　　　　　ondδa　Iofbre　fbrgeaf　angan　dohtor，
　　　　　　　hamweor6unge，　hyldo　to　wedde．（Fulk　et　al．102）
The　king　gave　to　Eofbr　his　own　daughter‘‘to　the　honoring　of　his　household”
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（ha〃lweorδungのand　hyldo’o　wedde．　The　word　hyldo　is　glossed　as　meaning
“favor，　grace，　byalty，　friendship”and　wed　simply　as‘‘pledge　in　the　glossary　to
the　most　recent　edition（Fulk　et　aL　402；453）．　The　last　phrase　is　generally
interpreted　to　mean‘‘as　a　pledge　ofhis　favour”（Bradley　490），　which　assures　Eofbr
of　the　king’s　favor　in　the　fUture．
　　　Asimilar　example　is　fbund　in　the　Old　English　translation　of　Bede’s
Ecclesiastical　His’oリノ（Bede　28．124．3）：
　　　　　　　Ond　pa　ilcan　his　dohtor　to　gehalgienne　Criste　bam　biscope隻Ω
　　　　　　　wedde　gesealde，　pa：t　he　paet　gehat　geleestan　wolde．（Miller　l24；my
　　　　　　　emphasis）
The　subject　of　the　sentence　is　Edwin，　king　of　Northumbria，　who　entrusted　his
daughter　to　Bishop　Paulinus‘‘as　a　pledge”（’o　wedde）that‘‘he　would　fulfill　his
promise”to　become　a　Christian　if　the　Chr1stian　God　would　grant　him　a　victory
over　his　enemy．　The　context　here　requires　the　phrase　to　mean‘‘as　a　pledge．”
　　　The　phrase’o　wedde　occurs　seventeen　times　in　Old　English　according　to　the
Dictionaリノ｛）f’　Old　English〃珍わCoηフ〃＆Six　ofthe　examples　are　fbund　in　homilies．
It　is　noteworthy　that　those　six　examples　all　put　the　phrase　in　col蓋ocation　with
either　eces　lifes‘‘of　eternal　life”（f（）ur　times　in　HomS　2223，　HomS　25403，　HomS
35162，and　HomM　l　l　74）or　expressions　of　the　same　meaning（in　HomS　l　l41
and　HomS　473）．　The　fbrmer　construction　is　demonstrated　by　the　fbllowing
（HomMll74）：
　　　　　　　Hwac6ere　he　bi6　eft　fbr　us　on　pam　halgan　geryロe，　paer　his　lichama＆his
　　　　　　　peet　halige　blod　daeled　bi60n　para　geleaffulra　manna　hiortan，　eeghwylcum
　　　　　　　to　heele＆to　wedde　eces　lifes　para　pe　him　claene＆rihtlice　onfeg6．
　　　　　　　（Scragg　242－43；my　emphasis）
It　can　be　translated　as‘‘He　will　nevertheless　be　back　fbr　us　in　the　holy　sacrament，
in　which　his　body　and　his　blood　will　be　distributed　into　the　faithful　men’s　hearts，
to　each　of　those　who　receive　him　purely　and　righteously，　as　salvation　and趣
f（）reternal　life．”The　context　refers　to　Holy　Communion，　and　so　do　three　of　the
other　examples（HomS　2223，　HomS　25403，　and　HomS　35162）．　HomS　I　141
reads‘らto　wedde．＿paette　we＜sien＞da∋lnimende　Godes　rices”3（Scragg　l　l　8），　and
HomS　473“to　wedde　baes　heofbnlican　epies”4（Morris　l31－32）．　All　those　six
examples　thus　show　that　the　phrase　means　a　promise　fbr　the　future，　It　can　also　be
noted　that　yet　another　example　from　an　Old　English　prayer（Lit　4．3．314）contains
the　same　phrase　eces　lヴtes’o　wedde．
　　　Three　examples丘om　law　codes（Law　AfEl　36，　LawAGu　5，　and　LawlIIAtr　7）
contain　an　imperative　se〃e／Zecge．＿’o　wedde‘らgive／lay．．．in　pledge．”　Three
examples　from／Elfric　also　show　clearly　that　the　phrase　means‘‘as　a　pledge”（ノELS
［Agnes］27，ノEIntSig　53350　and　53．351）．　Therefbre，　the　generally　accepted
de行nition　of　the　word　wed　in　the　dictionary　is　well　grounded．
　　　The　word，　however，　does　not　make　good　sense　in　the　passage　in　HomS　44
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quoted　at　the　beginning、　of　this　article　if　it　means‘‘pledge，　promise．”Charles　D．
Wright　reports　that　a　passage　which　corresponds　to　the　description　ofthe　Judgment
Day　in　this　homily　is　fbund　in　a　Latin　homily　edited　by　Donatien　De　Bruyne（27）．
In　the　Latin　homily，　God（Christ）says，‘‘da　mihi　hodie　aream，”to　which　the　man
replies，‘‘do〃line　non　habe　area〃1　tibi　nisi　animam　meam”5（De　Bruyne　326）．
Although　it　is　aream　that　corresponds　to　Old　English　wed，　it　makes　no　sense，　fbr
it　means“open　space，　plot；area”（‘‘Area，”∠）’c’．　of　Medieval、乙atin）．　De　Bruyne
therefbre　notes　that　the　aream　in　both　places　should　be　read　arra〃1（327）．　The
latter　means‘‘earnest　money，　pledge”（‘‘Arra，”Dict．　qズMed．加’．）and　it　does　flt
wed　in　Old　English．
　　　Now　let　us　return　to　the　Old　English　passage　and　look　at　the　context．　Christ’s
command‘reads‘‘Syle　wed　be　sum　eallum　e　ic　fbr　6e　d　de　and　fbrδe　rowude”
（my　emphasis）．　The　underlined　part　is　not　fbund　in　the　Latin　homily　edited　by　De
Bruyne．　The　Old　English　homily　tells　us　that　Christ　has　revealed　the　cross　and
the　scars　on　his　body　to　the　man．　After　showing　them，　he　tells　the　man　to　give　up
his　wed“f｛）r　all　these　things　which　1　did　for　you　and　suffered　for　you．”What　the
man　is　told　to　surrender　is　not　a‘‘pledge”or‘‘security”fbr　entering　the　heaven　but
‘‘垂窒奄モ?hfbr　the　fact　that　Christ　redeemed　man倉om　sin．　The　latter　interpretation
better　fits　the　context．
　　　The　verb　phrase　gese〃an　wed　and　similar　phrases　appear　ln　other　Old　English
homilies．　A　homily　edited　by　Max　F6rster（HomS　33）is　a　variant　copy　of　the
same　original　as　HomS　44．　In　this　homily，　the　man’s　answer　to　Christ　reads
‘‘mebbe　ic　a）nig　wedd　to　syllanne，　nimpe　mine　（ll）．　The　man　says　that　he　does
not　have　any　wed　to　give　up　except　mine。　We　can　assume　the　sawle　of　Homs　44
is　missing　after〃line　in　HomS　33．　The　same　interpretation　argued　above　applies
to　this　passage．　He　says　that　he　does　not　have　anything　with　which　to　pay　back
f（）rwhat　Christ　did　fbr　him，　except　his　soul．
　　　Another　homily　edited　by　Ruth　Evans　contains　a　similar　passage　on　the
Judgment　Day（HomS　25416－24）：
　　　　　　　Uton　gemunan　pcette　ure　naenigu〃1　his　g6da　eefter　Peosse　worulde　to　fela
　　　　　　　ne　6ynce6，　ponne　he　peera　on　ecnysse　brucan　sceal，　pe　he　eer　onδeosse
　　　　　　　medmicclan　tide　fbr　Gode　gedyde．　Ne　magon　we｛£t　Domesdaege，1）onne
　　　　　　　ure　Drihten　geldeδeeghwylcum　anu〃7　men　eefter　his　sylfes　gewyrhtum，
　　　　　　　na　hwee6er　ne　gold　ne　seolf｛）r　fbr　us　syllan，　ne　naenige　woruldspeda．　Ac
　　　　　　　we　ponne　pcet　deoreste　mptd　ageofan　sceolon，　manna　g［e］hwylc，　his　sylfes
　　　　　　　lichaman＆sawle．（Evans　l42）
It　reminds　the　audience　that　the　Judgment　Day　is　when　God　rewards　or　punishes
the　man　according　to　what　the　man　has　done　during　his　lifetime，　and　that　God　will
not　accept　any　worldly　riches　but　the　most　precious　wed　has　to　be　given　up，　which
is　the　man’s　own　body　and　soul．　The　passage　does　not　say　that　Christ　shows　his
scars　and　the　cross，　and　the　wed　here　does　not　necessarily　mean‘6the　price”or
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“reward．”But　yet　another　homily　has　Christ　showing　his　scars　and　the　cross，　and
he　asks　what　the　man　has　brought　to　him　as　a　gi食（HomS　l292）：
　　　　　　　Ponne　aefter　pissum　wordum　pus　gesprecen　onginne6　se　heofbnlica
　　　　　　　Scyppend　acsian　ealle　eor6buende　hweet　hi　him　to　lacum　brohton．6
Thc　lac　here　is　a　gift　that　Christ　demands　of　the　man　fbr　what　he　has　done　fbr　the
latter．
　　　The　word　wed　is　a　cognate　with　Modern　English　wage　and　gage．　The　Oxford
English　Dictionaiッshows　that　these　Modern　English　words　derive　from　French
which　originally　adopted　the　word　from　Germanic（“Wed，　n。”，“Wage，　n．”and
‘℃age，　n．1”）．　Today，　wage　no　longer　has　the　sense‘‘pledge”or‘‘security”which
has　remained　the　core　meaning　of　gage．　These　two　words　are　doublets　from　the
same　O藍d　French　word．　The　meaning　of　wage　has　changed　from‘‘pledge”that
ensures　the　perfbrmance　of　some　action　to‘‘payment　to　a　person　fbr　service
rendered”while　gage　has　retained　its　original　sense．
　　　Now　obsolete　wed　seems　to　have　undergone　a　semantic　development　similar
to　that　of　wage．　Theルfiddle　Eng〃sh　Dictionaリノgives　a　definition　not　fbund　in
Bosworth　and　Toller’s　Dic’ionary7，　under“wed　n．”，5（a），‘‘something　paid　or
yielded　up　as　amends　or　penalty；？also，　a　token　of　subservience，　tribute。”　The
definition　is　supported　by　three　quotations　from　late　Middle　English．　No
‘‘垂≠凾高?獅煤hsense　has　been　recognized　fbr　the．　Old　English　word．
　　　If　we　are　to　take　our　passage　in　HomS　44　as　a　faithfUl　translation　f『om　some
Latin　hornily　related　to　De　Bruyne’s　fragment，　the　Old　English　wed　should　be　a
translation　of　the　Latin　arra‘‘pledge．”The　Old　English　homily　is，　however，　not　a
translation　of　one　Latin　homily　but　an　amalgam　of　various　source　stories．　Old
English　words　should　nlake　sense　in　their　own　context．　The　context　requires　a
meaning“payment，　recompense”rather　than“pledge，　security．”　We　should
suppose　there　was　a　derivative，　or　at　least　figurative，　shade　of　meaning　in　the　Old
English　word　wed　that　its　cognate　wage　was　going　to　acquire　in　Middle　English．
If　so，　the　phrase　hyldo’o　wedde　in　Beo　2998　could　bear　a　different　interpretation．
The　daughter　of　King　Hygelac　could　indeed　have　been　given　to　Eofbr‘‘as　q　pledge
of　his　favor，”but　she　could　also　have　been‘‘a　reward”to　Eofbr　fbr　k童lling　the
enemy　king．　The　word　hyldo　is　ambiguous　in　that　it　can　be　translated　either
‘‘?≠魔盾秩hor‘‘loyalty，”and　it　makes　the　phrase　equally　ambiguous　so　that　it　can　be
interpreted　as‘‘as　a　reward　fbr　his（i．e．　Eofbr’s）loyalty．”
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l　The　Dictionaリレ（～ブOld　English（DOE）‘‘Short　Short　Titles”are　used　fbr　Old　English
　　quotations　in　this　article．　All　the　translations　are　mine　unless　otherwise　stated．
2　‘‘Then　the　Lord　will　reveal　the　cross　on　which　he　sufferedand　from　which　light　shines
　　over　the　world；he　will　reveal　the　wounds　on　the　side　and　the　scars　on　his　hands
　　made　by　the　nails　which　he　was　fastened　on　the　cross　fbr　the　love　of　us．　Then　the
　　Eternal　King　will　speak　to　each，‘My　dear　men，　tell　me　what　you　thought，　what　you
　　said，　and　what　you　did　during　your　life．　Hand　over　the　wed　for　all　these　things　that
　　Idid　and　suffered　fbr　you．’Then　will　the　man　answer　to　our　Lord　and　say，‘I　do　not
　　have　any　wed　to　give　than　my　soul2’
3　‘‘．．．under　the　pledge　that　we　should　be　a　sharer　of　God’s　kingdom．”
4“＿as　a　pledge　of　the　heavenly　kingdom”（Morris’translation）．
5　‘‘Give　me　the　area　today．”‘‘Lord，　I　do　not　have　the　area　fbr　you　except　my　souL”
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6　‘‘Then，　after　these　words　thus　spoken，　the　heavenly　Creator　will　start　asking　all　earth－
　　dwellers　whqt　gift　they　have　brought　to　him．”
71t．should　be　noted　that　it　does　give　a　quotation倉om　E1εηθ1284：“I　b．　fig．　Worda　wed
　　gesyllan（v．　the　same　phrase　in　the　passages　from　the　laws），　eallra　unstnyttro　eer
　　gesprecenra’oわεreSponsiわ1θノ∂r　a〃’ha’hasわeen　said　before，”though　examples
　　倉om　the　laws　make　the　su切ect　responsible　fbr　what　he　does　or　fails　to　do　in　the
　　future．
